





は じ め に
ソ連邦崩壊後の新生 ロシア連邦においては,現 在,市 場経済への移行のための会計改革が行わ
れている。この会計改革は,こ れまでの強度の中央集権的計画経済のもとで採用されてきた旧ソ
ビエ ト会計制度からの脱却 と,こ れか らの市場経済のもとで採用 しようとする新 しい ロシア会計
(1)制度
の構築を課題 としている。
だが,実 際には,こ のソビエ ト会計制度か らロシア会計制度への転化の道程は,決 して安易な
過程ではなく,極 めてジグザグした過程を経ている。理由のひ とつは,ロ シアの政治情勢の混迷
とともに,目 指す市場経済の創設が遅れているだけでなく,中 央集権的計画経済のもとで長 く培
われてきた旧会計の慣行が根強 く残ってお り,西 側の市場経済のもとで採用されている会計制度
を一挙に導入す ることは難 しく,加 えて,西 側の企業会計を駆使できえる会計人の数も少ないか
(2)
らである。事実,既 存の国有企業の民営化によって,株 式会社,賃 貸借制企業などが出現する一
方で,協 同組合,小 企業,外 国資本を伴 う合弁企業なども新設されて,所 有形態の異なる企業間
や企業 と市民との間に市場が生 まれてきているとはいえ,そ れは本格的な市場経済 とはまだいえ
るものではない。また,さ まざまな経済主体の企業では,そ の会計とりわけ財務会計は,修 正を
加えたかつてのソ連時代の会計法規と,ソ 連邦崩壊後に制定された会計法規 とに基づいて実施さ
れてお り,そ こには新旧の会計法規の混在がみられる。市場経済で活動する企業の財務会計のた
めの首尾一貫 した整合性ある法規範の体系は,ま だ確立 していない。
とはいえ,こ の法規範の体系化は,ロ シア連邦最高会議が92年1月14日 付で国際的な会計実務
への移行を決議 したことを契機に して,進 展 しつつある。決議後の約1年 間に,企 業会計に関す
る諸法規が制定されてきているが,そ の うち,最 も注目すべき法規は,ロ シア財務省が92年3月
20日 に承認 した 「ロシア連邦における会計と報告書に関す る規程」(以下 「92年会計 ・報告書規程」
という)で あ る。 この規程は,企 業で実施される会計 と作成 ・公表される会計報告書について規
定 してお り,西 側でいわれている会計基準 と財務諸表規則に相当するもの となっているか らであ




ところで,「92年 会計 ・報告書規程」が制定されるまでの経緯 と規程の内容につ い て は,別 稿
で す でY。考 察 して、曙.ヵ ・,そ の後,・ の規程1・基 づ・・て,Pシ ア財務省 は,92年6月9日,財
務諸表の体系 と様式を示 した 亡企業 と組織の年度会計報告書の量 と様式につ い て」の書簡(以 下
「92轄 簡、と、、1㌢を,ま た同年6月24日,そ の様式の記入手継 確 めた 「蝶 の鞭 会計報
舗 様式の記入手続き燗 する訓令」(以下 「92年訓令、と馬 をそれぞれ発表 した.残 念な・・ら
この書簡 と訓令の入手は遅れたため,別 稿において考察す ることができなかった。そこで,本 稿
で は,別 稿の続編として,発 表された財務諸表の体系と様式,そ の記入手続きをみながら,ロ シ
ア連邦における会計改革を再びあきらかにしたい。
新しい財務諸表の体系と様式
まず,新 しい財務諸表 の体系 と様式 をみてみ よ う。
(3)
「92年書簡 」に よると,財 務諸表に相 当す る年 度会計報 告書(ro八oB磁6yxraπTepcKHho四eT)
の体系はつぎのよう僕 繋.す なわち,(1)蝶 の飴 対照表(6…Hcnp・ 。・p-A),(・)財 務的成
果 と そ の 利 用 に つ い て の 報 告 書(oTqeToΦ ロHaHcoBHxpe3yπbTaTaxHHxHcnoπb30BaHHH),(3)企
業 の 貸 借 対 照 表 付 属 明 細 書(np剛o}KeHHeK6aπaHcynpe双npHHTH∬)が財 務 諸 表 とな り,こ の 場 合,
損 益 計 算 書 と利 益 処 分 計 算 書 に 相 当 す る(2)は,a)財 務 的 成 果 〔損 益 計 算 〕(ΦHHaHcoBblepe3y刀b-
TaTH),b)利 益 の 利 用 〔利 益 処 分 〕(Hcnoπb30BaHHenpH6HπH),c)国庫 へ の 支 払(nπaTe}KHB
6mπ}KeT),d)利 益 に 対 す る 課 税 特 恵 算 定 で 考 慮 さ れ る 費 用 と支 出(3aTpaTblxpacxo八H,yqH-
THBaeMHenpHHcqHc聡HH班πbroTnoH朗oryHanpH6H訂b)の報 告 か ら な り,(3)は,a)基 金 の 動 き
(八BH>KeHHeΦoHπoB),b)借入 資 金 の 動 き(ABH>KeHHe3aeMHHxcpe双cTB),c)債権 と債 務(Ae-
6HTopcKa"HKpe八HTopcKaπ3a双oπ}KeHHocTb),d)期末 の 無 形 資 産 の 内 容(cocTaBHeMaTepHa肪HHx
aKTHBoBHaKoHeUr叫a),e)固定 資 産 の 在 高 と動 き(Ha朋qHeH江BH氷eHHeocHoBHHxcpe八cTB),
f)財 務 的 投 資(ΦHHaHcoBHe聞o}KeH朋),9)社会 的 指 標(co照aπbHblenoKa3aTeπH),h)外貨 勘
定 の 動 き(ABH》Ke照eBaπ 沿THblxcpeAcTB)の 明 細 か ら な る と して い る 。
そ し て 同 時 に,「92年 書 簡 」 の 付 録 に お い て,年 度 会 計 報 告 書 の 模 範 と な る様 式 も提 示 さ れ た
〔3〕10～16頁
(191～198ペ ー ジ参 照、)。
こ う し た 年 度 会 計 報 告 書 様 式 に よ る 財 務 諸 表 の 作 成 が,所 有 形 態 に 関 係 な く,ロ シ ア 連 邦 の 法
律 で 企 業 活 動 を 遂 行 す る 法 人 と し て 認 め ら れ た,外 国 資 本 を 伴 う企 業 を 含 む 企 業(組 織)で 行 わ
れ る こ とY'な っ た の で あ る 。 そ し て,財 務 諸 表 の 提 出 先 と そ の 期 日 を,「92年 書 簡 」 は つ ぎ の よ
う に 定 め た 。 す な わ ち,外 国 資 本 を 伴 う企 業 以 外 の 企 業 は,当 該 会 計 年 度 の 翌 年 の3月1日 ま で
Y',年 度 会 計 報 告 書 を,(1)所 有 者(国 家財 産 を管 理 して い る機 関,企 業 の 設 立 文 書 で 決 め た 設 立 者,参
(3)ロ シア で は,財 務 諸 表(financialstatements)に相 当 す る即 諾 と して,会 計 報 告 書(6yxraπTep・
CK曲OTqeT)と い う用 語 を 採 用 してい る 。 そ こで,本 稿 で は,会 計 報 告 書 は 財 務 諸 表 とほ ぼ 同 義語 と
して 使 って い る。
(191)ロ シアにおける新 しい財務諸表様式191
企業の貸借対照表
借 方1循 引 期 司 期 末
・i・1・1・
1固 定 資 産 と そ の 他 の 取 引 外 資 産
無 形 資 産:
取 得 価 額(04)… ∴ … … … ・・… … … … … …'・●… … … …'… …'●… … …'
磨 損(05)… … … … … ・… … … … ・・… … ・'…… ….… … …'… … … …"…
残 高 価 額 … … … ・… … … ・… ・… … … ・… … ・・… … … … … … ・・… … ・… …
固 定 資 産:
取 得 価 額(01)… … … … ・… ・・… …'… … … …"… … … … … …'"… … …
磨 損(02)・ ・・・・… 。・・・・・・・… 。・・・… 鱒・・。・・・… 一・・。・・… 。・・・・・・・・… 師・・… 。・・・・・…
残 高 価 額 … ・… … … … … … … … … … … … ・… … … … ・… ・… ・… ・・… ・… ・
据 付 設 備(07)… … … … …'…"… … … … …'"… … … … … …'…"… … … …
未 完 成 基 本 投 資(08)… … … … … ・… ・・… … … … … ・… … … … … ・… ・… … …
長 期 財 務 投 資(06)… … … ・… … ・… … … … … … ・… … … … … … … ・・… ・… …
企 業 設 立 者 と の 決 済(75)… ・… … … ・・… ・・… … … … … ・・… … … … ・… … ・…
そ の 他 の 取 引 外 資 産 … ・… … … … … ・・… … ・… … … … ・… … … ・・… … … ・… ・
区 分1の 合 計 ・… … … … … … … … … … … … … ・… … ・… … … ・… ・… ・
H在 庫 と 費 消
生 産 用 在 庫(10,15)… ・… 一 … … … … … … … ・一 ・・… … 一 ・・一'…'・"…
飼 養 ・肥 育 中 の 家 畜(11)・ … ・… … … ・・… ・… … … … … ・・… … ・… … … … ・…
小 額 ・迅 速 消 耗 物 品:
取 得 価 額(12)… ・… … … … ・… ・… … … … … ・・… … … … … … ・… … … …
磨 損(13)… … … … … ・… ・… … … ・… … ・… … ・… … … … ・・… … … … ・… ・
残 高 価 額 … … … … ・… … ・… … … ・… … ・… ・… … ・… … … … ・・… … ・… …
仕 掛 品(20,21,23,29,30)… … … … … … ・… … … … ・一 … ・一 … ・…
次 期 以 降 の 費 用(31)・ … … … … … … … … … … ・… ・… … … … ・… ・… ・… … …
完 成 生 産 物(40)… … … … … ・… ・… … … … … … … ・… … … … … ・… … … ・… ・
商 品:
販 売 価 格(41)… … … … … ・… ・… ・… … … … ・… … … ・・… … … ・… … ・… ・
取 引 上 の 値 上 げ(42)… … … … … ・・… … … ・… … … ・… … … ・・… … … …
購 入 価 格 … … … ボ… … … ・… ・… ・… … … … ・… … … … ・・… … ・・… … … …
商 品 残 高 に 対 す る 流 通 費(44)・ ・… … … … ・… … … … … ・・… ・… … … … … …
区 分IIの 合 計 … … … … … ・… ・… ・… … … ・… … ・… …'・'"… … …"…
皿 貨 幣 資 産,決 済 お よ び そ の 他 の 資 産
債 務 者 と の 決 済1
商 品,作 業 お よ び 用 役 に 対 す る 決 済(45,62,76)・ ・… ・… … … 一 ・・
受 取 手 形 に つ い て の 決 済(62)… … … … … … … … … … … … ・… … … ・・
子 会 社 と の 決 済(78)… … … … … … … … … …_….…_...__.._...
国 庫 と の 決 済(68)… ・・… ・… … ・・… … ・… … … ….__.,____._..
そ の 他 の 取 引 に 関 す る 成 員 と の 決 済(73)… … ・… … ・・… … … … … …
そ の 他 の 債 務 者 と の 決 済 … … … ・… … … ・… … … … ・… … ・・… ・… … …
仕 入 先 と請 負 者 に 支 払 っ た 前 払 金(61)… … … … … ・… … … ・・… … … … …






































貨 幣 資 産:
現 金(50)… … … … … ・… … ・… … … … ・・… … ・… … … ・… ・… … …'"● …'
決 済 勘 定(51)… … … … ・… ・・….__._...______..._.___
外 貨 勘 定(52)… … … … … … … ・… … ・… … ・… … ・… … … … ・・… … … …
そ の 他 の 貨 幣 資 産(55,56,57)… … … … ・一 ・・・・・… … … ・… ・… ・… ・9
そ の 他 の 流 動 資 産 ・… ・… … … … ・… … … ・… … … ・・… … … … ・… ・… ・… … …
区 分 皿 の 合 計 … … … … … … ・・… ・… … ・… ・・… ・・… … ・… ・… … … 『…'
損 失:
過 年 度 の も の(87)… … … … … … … … … … ・… … … ・… … … … … ・… …
当 年 度 の も の ・… ・… … … … … ・… … ・・… … … … ・… … … ・… … ・… ・… …














貸 方i行 翻1期 司 期 末
・1・1・1・
1自 己 資 産 の 源 泉
定 款 基 金(85)… … … … … … … ・・… … … … … … … … … … … ・… … … … … …
リザ ー ブ 基 金(86)… … … … … ・… … … … ・… … … … … … … ・… … ・… … ・… ・
特 別 目 的 基 金(88)… … … … … ・… … ・… … ・… … ・… … … … ・・… … … … … …
特 定 目 的 融 資 と受 領(96)… … … … … ・… … ・… ・… … … ・… … … … ・… ・… …
賃 貸 借 債 務(97)… … … … … ・… … … ・… ・… … ・… … … … … … ・・… … … … …
企 業 設 立 者 と の 決 済(75)… … … ・… … … … … ・… … … ・… … … … ・… ・… ・…
過 年 度 の 未 分 配 利 益(87)… … … … … … … … … … … … ・… ・・… … … … … …
利 益:
当 年 度 の も の(80)… … … … ・… ・… … … … … … … ・… ・・… … … … … ・…
処 分 額(81)… … … … … ・一… … … … … … ・… ・・… … … … … ・… ・… ・… …
当 年 度 の 末 分 配 利 益 … ・… … … … ・… … … … … … ・… … … … … … … …
区 分1の 合 計 … … … … … … ・… … ・… … … … ・・… … … ・… … ・… ・・… ・
H長 期 負 債
長 期 銀 行 信 用(92)… … … … … ・… … … ・… ・… … ・・… … … … … … … … … … ・
長 期 借 入 金(95)… … … … … ・・… ・… … … … … … … … … … … … ・… ・・… … …
区 分 ■ の 合 計 … … … … … … ・… … … … ・… ・… ・… … ・・… … … … … …
皿 決 済 お よ び そ の 他 の 負 債
短 期 銀 行 信 用(90)… … … … … … … … … … … … ・・… ・… … …__..___.
従 業 員 の た め の 銀 行 信 用(93)… … … … … ・… … ・… … … ・… ・… ・・… … … …
短 期 借 入 金(94)… … … … … ・・… ・… … … … … ・… ・・… … … … … ・… … ・・… …
債 権 者 と の 決 済:
商 品,作 業 お よび 用 役 に 対 す る 決 済(60)・ ・… … … ・… ・・… … … ・… …
支 払 手 形 に つ い て の 決 済(60)… … … … … ・… … … … ・… ・… ・・… … … ・
労 働 支 払 に つ い て の 決 済(70)… … … … … ・… … … … … ・・… ・・… … … ・
社 会 保 険 と社 会 保 障 に つ い て の 決 済(69)… … … … … ・・… … … … ・…
財 保 険 と人 保 険 に つ い て の 決 済(65)… … … … … ・… … ・… … … … ・…
子 会 社 と の 決 済(78)… … … … … ・… ・… ・… … … … ・・… … … … … … ・…

































国 庫 と の 決 済(68)… … … ・… … … ・・… … … … … ・… … ・・… … … … ・・… ・
そ の 他 の 債 権 者 と の 決 済 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
得 意 先 と 注 文 者 か らの 受 け 取 っ た 前 受 金(64)・ … … ・… ・… … ・… … ・・… …
次 期 以 降 の 収 益(83)・ … ・… … ・… ・… … … ・… ・… … ・… … … ・・… … … ・… ・・…
当 面 の 支 出 と支 払 の リ ザ ー ブ(89)・ … ・… ・… … … … … … … … … … … … …
不 良 債 権 に 関 す る リザ ー ブ(82)… … ・… … ・・… … ・… ・… … … ・… … … … …
そ の 他 の 短 期 負 債 ・… … … … … … ・… ・… … … ・… … ・… … … ・… … … ・・… ・…
区 分 皿 の 合 計 … … … … … … ・・… … ・… … ・… … ・…'… … … … … ・・'…















指 標 の 名 称 行翻 利 益 饗支諭
・ 【 ・1・1・
生 産 物(作 業,用 役)の 販 売 か らの 売 上 高 … ・… … … … ・… … … … … ・…
付 加 価 値 税 … … … … … … … … … ・… … … … ・… … ・… … … ・… ・… ・… … … …
物 品 税 … ・… … … … … ・… … … … ・・… … ・… ・… … … … ・… ・・… … … … … … …
販 売 し た 生 産 物(作 業,用 役)の 生 産 費 … … … ・… ・… … … … … ・… … …
販 売 か ら の 成 果 ・… … … ・・… … ・・… … ・… … … … ・・… ・… … … … … ・・… … ・…
そ の 他 の 販 売 か らの 成 果 … … … … … … ・・… ・… … … ・… … ・・… … … … … …
販 売 外 取 引 か ら の 収 入 と 支 出 … … … … … ・… ・… … … … ・… ・… ・・… … … …
内 訳:有 価 証 券 に つ い て の も の と 合 弁 企 業 へ の
出 資 参 加 か らの も の … … … ・… ・・・・… … … … ・… … … ・・… … ・…
損 益 の 合 計 ・… … … … … … ・・… … … … … … ・・… ・・… ・・… … ・… ・… ・… … … …
バ ラ ン ス 損 益 … ・… … … … … … … … ・… …'… ・'●… … … … …'…"… … … …
(注)



















指 標 の 名 称1行 蕃 別 期 末
・1・1・
国 庫 へ の 支 払 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
リザ ー ブ(保 険)基 金 へ の 控 除 ・… ・… … ・… … ・… … … ・… … ・… ・… ・… … ・
積 立:
蓄 積 基 金 … … … … … … ・・… ・… … ・… … … ・・… … … ・… … … ・・… … … …
消 費 基 金 … ・… … … ・・… ・… ・… … … ・… … ・・… ・・… ・… … ・… ・… ・… … …
慈 善 目的 … … ・… … … … ・… … … …'・… …'… …'…'"…'…'… … …'…
そ の 他 の 目 的 … … … … … … ・・… … ・… ・… … … … … … … … … … ・・… …
(注)










指 標 の 名 称 行番号 囎 上の 黙 警
・i・1・1・
財 産 に 対 す る 税 ・… … … … … … ・… … … … … ・・… ・… … … ・… ・… … ・… … … ・
利 益 に 対 す る 税 ・… ・㌘・… ・… … … … … … ・・… … … ・… … … … … … ・… … … …
天 然 資 源 の 利 用 と 環 境 汚 染 物 の 投 棄(排 水)に 対 す る 支 払 … … … … …
土 地 に 対 す る 税 … … … ・… … … ・… … … … ・・… … ・… … … … … …'・"… … …
付 加 価 値 税 ・… … … … … … ・・… … ・… … … … ・… … ・・… … … … ・… ・… … … …
物 品 税 … …'… … … … … … … … … … … ・… … … ・・… … … ・・… ・… … … … … ・・
輸 出 関 税 … … ・… … … … ・… ・・… … … … … ・・… … … ・… … … の… … … … … …'
輸 入 関 税 … … … … … … ・… … … ・… … ・… ・… … ・… … … … ・・… ・… … … … …
所 得 税 … … … … … ・… ・・… … … …,… … ・∴…_____。_.._.__.._..
そ の 他 の 税 … … … … … … ・・… …'''"。 ●'… …'… ●''"… … … … 辱"幽●0… … ○○."









指 標 の 名 称 匿 翻1期 中の実額
・1・1・
技 術 的:再 装 備,再 建,拡 張,生 産 習 熟,新 生 産施 設 導 入
に 対 す る もの ・… … … … … … ・… ・・… … … …… … … …… … …… ・… … … ・
自然 保 護 施 策 遂 行 に対 す る もの … … ・… … …… ・… ・… … … ・… … ・… ・… …
保 健,国 民教 育,文 化 ・ス ポ ー ツの 客 体 と施 設,高 齢 者 ・
身 体 障 害 者 の 家,就 学 前 子 供 用 施 設,子 供 キ ャ ンプ休 息'
の 施 設 の 維 持,住 宅 基 金 に 対 す る も の(地 方議 会 で承 認
され た 費 用基 準 内に よ る)… ・… … … ・… ・… … … … …… … ・… … ・… …
生 態 学 的 。健 康 増 進基 金 へ の,社 会 団 体,身 体 障 害者,宗









基 金 の 名 称1旙 号陣 鰍i期 中繰入陣 中瑚 期末残
・1・1・1・1・1・
リザ ー ブ 基 金 ・… … ・… … … ・・… … … ・… … … ・・… ・・
過 年 度 の 未 分 配 利 益 … … … … … … ・… ・… … … …
















消 費 基 金 一 総 計 … … … … … … … … … … ・… … ・・
国 庫 か らの 特 定 目的 融 資 ・… … ・・… ・・… … … … …












指 標 の 名 称 .行 番 号 嘩 から 離 盗難
11・1・}・
受 入:
中 央 集 権 的 基 本 投 資 の 融 資 … ・… … … … … ・… … ・… … ・… … ・・… … …
科 学 ・研 究 活 動 の 融 資 … … … … ・・… … ・… … … … … … … … ・・… ・… …
損 失 補 填 … … … … … … ・・… … ・… … … ・… ・… … … … ・… … ・・… … ・… …
生 産 発 展 と社 会 発 展 … … ・・… … … … ・… … … … ・… ・… ・… … … … … …
そ の 他 の 目 的 … … … … ・… … ・… ・… … … … … ・・… ・… … … … ・… ・… ・…
030,050,060行 の6欄 か ら,固 定 資 産,無 形 資 産 の取 得








指 標 の 名 称1循 号1鰭 残1借 入1返 測 期祓
1[・1・ 【 ・1・1・
長 期 銀 行 信 用 … … … … … … … … … … … … … … …
内訳:期 日に返 済 しな か った もの … … … … …
長 期 借 入金 … … … … … ・…・… … … … … ・… ・・… ・…
内訳:期 日に返 済 しな か った もの … … … … …
短 期 銀 行 信 用 … … ・… … … … ・… … … … ・… … ・…
内訳:期 日に返 済 しな か った もの ・・… … ・… …
短 期 借 入金`… … ・・… … …・… … … … … ・… ・・… ・…
内訳:期 日に返 済 しな か っ た もの … … … … …
従 業 員 の た め の銀 行 信用 ・… … …… … …・・… … …













指 標 の 名 称i行 番 引 騨 残1発 剰 消 滅1期 末 残
11・1・1・1・1・
債 権:
短 期 債 権 … … … … ・… … … … … … … … … ・… ・
長 期 債 権 … … … ・… … … ・… … … … ・… ・… ・… ・
債 務:
短 期 債 務 … ・・… ・… … … ・… … … … … … ・… …
長 期 債 務 … … … … … … ・・… … … ・… … … ・… ・
担 保:
受 入 … … … … … ・… ・… … … … ・・… … ・… … … ・













無 形 資 産 の 翻i行 翻1金 額
・1・1・
考 案 権 お よ び 知 的(工 業 的)所 有 権 の そ の 他 類 似 の 客 体 … … … … … …
天 然 資 源 利 用 権 ・… … … ・… ・… ・… ・… … ・… … … ・・… … … … ・… … ・… … … ・'
組 織 的 支 出 … … … … … ・… ・… … … … … ・… ・・… ・・… … … … …'… … … …'…






指 標 の 名 称1行 番 号 陣 営 劇 受 入除 刈 期 末 残
11・1・1・i・1・
1固 定 資 産
建 物 … … ・… … … … ・… … … ・… … … ・・… … … … ・
構 築 物 ・… … … … … … ・・… … … ・… ・… ・… … … …
伝 達 装 置 … … … … … ・… ・… … ・… … … … ・・… ・…
機 械 と 設 備 … … … …'… ….… … …"… … …'.…
運 送 手 段 … … … … … … ・・… … … ・・… … … ・・… …
器 具,生 産 用 ・事 務 用 備 品 … … ・… … … … ・・…
使 役 用 家 畜 … … … … … … … … … … … … … … …
畜 産 用 家 畜 ・… … … … … …'… … … … …'…'● …'
多 年 生 樹 木 … … … … … … ・… … ・… … ・… … ・… ・・
そ の 他 の 種 類 の 固 定 資 産 … … … … … ・… ・… ・…
合 計(500～509行 の 総 計)… … … … ・… … 一 … ・
内 訳:
生 産 用 固 定 資 産 … … … … … ・… ・… …'… … …
非 生 産 用 固 定 資 産 … … … … … … ・・… …'…'"




















指 標 の 名 称t循 号1実 額
・1・1・
510行6欄 か ら,賃 貸 に 出 し て い る 固 定 資 産 … … … 一 … … ・… … ・… …
賃 貸 借 に 関 係 す る 固 定 資 産 の 価 額 ・… … … … … … ・… … … ・… ・… … ・… … ・
520行4欄 か ら:
自 己 資 金 に よ る も の … … ・・… … … … ・… … … … ・… ・… ・… … … … … …
銀 行 資 金 に よ る も の … … … ・… … … … … … … … … … ・… ・… … … … …







財 務 投 資 の 種 類 行 番 号
長期財務投資 短期財務投資
期 司 期 末 期 司 期 末
・1・1・1・1・}・
他 企 業 の 株 式 と パ イ … … … ・・… … ・・… … … ・… ・…
債 券 と そ の 他 の 有 価 証 券 … … ・… … … … ・… ・… …
提 供 し た 資 金 ・… … ・… … ・・… … … … … … … … ・・…










指 標 の 名 称 行翻 甥 上の 鑛 での 欝 途雲
・1・1・1・1・
社 会 的 必 要 性 へ の 控 除:
社 会 保 険 基 金 へ … ・… … … … … … … … … … … … ・… … ・…
年 金 基 金 へ … … … ・… … … ・… ・・… … … … … ・… … … … ・…
雇 用 基 金 へ … … … ・… … … ・… … ・・… … … … ・… … ・… … …
平 均 従 業 員 数 ・… … … … … … ・… ・… … ・… … … ・… … … … … ・…
消 費 に む け ら れ る 資 金 … … … … … ・… ・… … … … … ・… ・・… … ・
内 訳:
労 働 支 払 へ の 支 出 ・… … … ・… … … ・… ・… … … ・… …'… …
貨 幣 支 払 と報 酬 ・… … … … ・… … … … … … … … ・・… … ・・…














指 標 の 名 称 国 番 号1金 額
・}・1・
年 度 期 首 の 残 高 ・… … ・… … … … … ∴ ・・… … … … … … … ・… … … ・・… ・… … ・





販 売 か ら の 売 上 分 … … … … … … … … ・… … … … … ・… ・… … … … … ・・・… …
受 取 信 用 分 ・・… … … ・… ・… ・… …___.._.__.__.__.___._.
使 っ た 分 一 総 計 … … … … … … ・・… ・… … … … ・… ・・… … … … … ・… ・… … … ・
内 訳:
生 産(流 通)費 に 算 入 さ れ る 費 用 分 … … … … … ・… ・… ・… … ・… ・… … … ・
生 産 発 展 用 の 費 用 分 … … … … … ・… ・… … … … ・… ・… … … … … … … … ・・…
利 子 を 含 む 信 用 の 支 払 分 … … … … … … ・・… … ・… … … ・… ・… … … … ・… …
企 業 の 参 加 者 へ の 支 払 分 … … ・… … … … ・… … … … ・… … … … … … … … …









加老),(2)国 家 の税務監督機関,(3)国 家 の統計機関,(4)そ の他 の国家機 関(法 規により企業活動の個
々の側面を点検し,適 応の報告書を受け取る機関,例 えば,国 家予算か らの資金を企業に融資する財務機 関
など)へ 提 出 し,外 国資本を伴 う企業 のそれ につい ては,3月15日 までに,上 記の(1)(2)(3)へ提 出
す るこ とであ る。 その際,子 会社 を もつ企業 は,自 己の個別財務諸表 のほか に,、子会 社 との連 結
財 務諸表(KoHco』H八HpoBaHHa只(cBo双HaH)oTqeTHocTb)を作成 して提 出す ることにな るが,こ の
場合 の子会社 とは,親 会社 の側か ら,投 資や金融上 の問題な どで戦 略的な意思決定を不断 に受 け
る企業(法 人)で あ るとしてい る。
また,「92年 書簡」 では,(1)規 定 の提 出先 へ出す前 に,作 成 され た年度会計報告書 は,企 業 の
設立文 書で定めた方法で点検 ・承認 され,独 立 した監査法人に よって監査 され る こと,(2)営 業 活
動や財政 状態 について の報告書 は,仕 入先,得 意先,取 引先な どに公開 され るこ と,(3)新 聞紙 上
へ の公 告 は,規 定 の期 日内に行われ るこ とな どが規定 された。
さ らに,「92年 書簡」には,つ ぎの ような特例 も示 された。すなわち,(1)ロ シア連邦 を構成 し
てい る各共和 国の省庁 は,財 務諸表 の模範様式 の補完 として,特 別 の会計報告書様式 をつ くるこ
とがで きるこ と,(2)外 国資本 を伴 う企業 は,企 業 の参加者 の同意 を得 て,管 理権 の行使 に必要 な
デ ータを補足 した り,企 業 の利害関係者 に広 く情報 を提供す る必要性か ら,財 務諸表 を規定の範
囲 内で 自主的 に作成で きること,(3)銀 行は,ロ シア連邦 中央銀行 が定めた年度会 計報 告書を作成
す るこ とな どで ある。
新しい財務諸表様式の記入手続き
つ ぎに,新 しい財務諸表様式 の記入手続 きをみ てみ よう。
財 務諸表様式 の記入 手続 きを規定 した 「92年訓令」 の内容 は,「1.総 則 」(1.1～1.14項),「2.『
企 業 の貸借対 照表」(2.1～2.54項),「3.財 務的成果 とその利用について の報 告 書」(3.1～3.15項),
「4.企 業 の貸借対照表付属 明細書」(4.1～4.10項)か らな ってお り,そ れぞれの会計報告 書の様 式
へ の記入 手続 きが示された もの とな って いる。その主要 な点に触れ ると以下 の ようになる。
〔4〕17～18頁
「1.総 則」で は,(1)様 式に は予定 され る項 目を掲げてい るが,該 当す る取引が ない企業 では,
末記 入の項 目に は横線(一)を 引 くこ と,(2)会 計期 間は1月1日 か ら12月31日 まで と し,こ の間
の全取 引を年度会計報 告書 に反映す るが,新 規に創設 され た企業 では,そ の登記 日か ら12月31日
(199)ロ シアにおける新 しい財務諸表様式199
までを,10月1日 以降 に創設 された企業 では,翌 年 の12月31日 までを,会 計期 間 とす るこ と,(3)
貸借 対照表項 目の データは実施棚卸Y`よ るデータで あること,(4)銀 行,財 務,税 務 の各機 関 との
決済 につい ての貸借対照表項 目の金額 は相互 に一致 をみた ものであるこ と,(5)会 計処理 の方法 を
みだ りに変 更 してはな らず,当 該 年度 の指標 と過年度のそれ との比較可能性 を保証す るこ と,(6)
誤記 の訂 正には訂 正 日と署名 が必要 であ ること,(7)あ きらかにな ったいわゆ る前期損益修正額は
適応 の勘定 で調整 して当期 の報告書 に反 映 され ること,な どが規定 された。
そ して,「 総則」は,年 度会 計報 告書作成 の指 針 として,さ きの 「92年会計 ・報告書規程 」 と,
「企 業の財務 ・経済活動の会計勘 定計画 とその適用に関す る訓 令」(91年11月1日 付 ソ連邦財務省承
認,91年12月19日 付 ロシア連邦経済省,財 務省承認,以 下 「91年勘定計画 ・解説」とい う)を 挙 げてい る。
後者 は,財 務 諸表の作成 をピ必要 な会計デ ータの収集 ・記帳 のため の コンテ ンラー メンと,そ れを
(4)
採用す るに当たっての勘定計画の中にあや各勘定を解説 したものである。
新 しい勘定計画は,表1の ように制定された。 さきに掲出した貸借対照表様式の各項 目につい






馨奪1勘 定 科 目1・ シ ア 語1英 語'
















































(4)こ の新 しい勘定計画が制定 され る以前には,85年3月 に制定された勘定計画を採用していた。なお,
この古い勘定計画については〔7〕を参照。
200『 明大商学論叢』第76巻 第1号(200)
























































































区分IV完 成 生 産 物,商 品 お よび販 売(Pa3Ae川V「oToBaHnpo双yKuHH,ToBaPHHPea朋3auH角
DivisionIVFinishedOutput,CommoditiesandRealisation)
































(201)ロ シ アに お け る新 しい財 務 諸 表 様 式201
48そ の 他 の 資 産 の売 却Pea朋3a腿H究HpoqHxaKTHBoBRealisationofOtherAssets
区 分V貨 幣 資 産(Pa領eπV江eHe}KHblecpe双cTBa;DivisionVMonetaryMeans)










































































































































































































































































この表は 〔1〕〔9〕よ り作成 した。なお,作 成 に際 しては,ロ シアの勘定科 目には独特の名称が 使われ るので,参 考 まで
に ロシア語 と〔9〕か らのその英訳 をそれぞれ示 した。
;期末の貸借対照表を作成する前提 として,元 帳の各勘定,補 助簿の各勘定がそれぞれ照合され
(2.]項),デ ータを対比できるように,期 末の貸借対照表項 目の名称 と期首のそれとを同 一 とす
(5)
る(2.2項)。 無形固定資産にほぼ相当する 「無形資産」項 目には,天 然資源利用権,建 物,設 備,
土地の利用権,パ テン ト,ラ イセンス,ノ ウハウ,組 織 的支 出(企 業の国家登記料,取 引所の利用
料),商 標権,商 号などを示す。 無形資産は,そ の取得価額,有 効期間で算定された償 却率 で
毎月償却されるが,有 効;期間が決定できない資産の償却率は有効期間を10年 として算定す る(2.3
項)。「固定資産」項 目に は,稼 働中,予 備 としての固定資産が示されるほかに,土 地への基本投
資額,賃 借 している建物や設備などに対する基本投資額が示 される。さらにまた,こ の項 目には,
「長期賃借固定資産」勘定(番 号03)に 計上されていて,賃 貸借期間(リ ース期間)満 了後に 自己の
所有 となる,ま たは賃貸借期間満了前に一定の価額で買い取 る賃借固定資産も示す。固定資産の
減価償却は,90年10月22日 付の 「ソ連邦国民経済の固定フォン ドの統一更新用減価償却控除率に
ついて」(ソ連邦閣僚会議承認),同 年12月29日 付の 「国民経済における固定フォン ドの減価償却控
除の算定方法に関する規程」(ソ 連邦ゴスプラン,財 務省,ゴ スバンク,国 家価格委員会,国 家統計委員
会,国 家建設委員会承認),92年1月20日 付の 「ロシア連邦経済省,財 務省の書簡」とに基 づ いて
(6)
行われる(2.4項)。 「据付設備」項 目には,企 業の倉庫にあるまたは積送中の,組 立を必要 とする
予備設備の実際価額を示す(2,5項)。 「未完成基本投資」項 目には,自 ら行っている建設,ま たは
(7)請け負
ってもらっている建設の,い まだ完成 していない建設物の価額が示される。またこの項目
で,主 要家畜群の形成費,地 質調査費なども示す(2.6項)。「長期財務投資」項目には,他 企業の
有価証券,債 券,ロ シア連邦内の他企業の定款基金,連 邦外の企業の資本への1年 以上の長期投
資を示す(2.7項)。 「企業設立者との決済」項目Y'は,企 業の定款基金への出資についての企業設
(5)無 形資産のロシア語はHeMaTepHaπbHH茸aKTHBで あ り,直 訳すれば非物質的資産 となる。 ここで
は,無 形資産 と訳出したが,こ の無形資産の中には,無 形固定資産 と繰延資産に相当す るものとが含ま
れていることに注意 して置 く必要がある。
(6)こ の統一:更新用減価償却控除率 と減価償却控除の算定方法の規程の内容については,〔12〕を参照。
(7)ロ シアでは,企 業 自身で建設や修繕を実施す る場合を経済的方法(xo3曲cTBeHHH遡cnoco6)と呼
び,企 業自身で実施 しないで建設や修繕を請負者によって行ってもらう場合を,請 負的方法(no江p瓢HH葭
cnoco6)と 呼んでいる。
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立者の滞納分を示す(2.8項)。 「その他の取引外資産」項 目には,区 分1で これまでに反映されな
かった,そ の他の資産 と投資が示される。 とくに,「 受取賃貸債権」勘定(番 号09)に 計上される
長期の賃貸固定資産の債権残高が,こ の項 目で示される(2.9項)。 「生産用在庫」項 目には,原 材
料,主 要 ・補助材料,燃 料,購 入半製品,総 合製品,予 備部品,包 装資材,お よび 「材料」勘定
(番号10)に 計上 されるその他の材料を示す(2。10項)。 「小額 ・迅速消耗物品」項 目には,特 殊な
器具,用 具,衣 服,そ の他の付属品を示す(2.11項)。 「仕掛品」項 目には,生 産物の仕掛品,遂 行
中の作業や提供中の用役の費用を示す。仕掛品の評価は,「92年 会計 。報告書規程」,ま た,92年
8月5日 付の 「生産物(作 業,用 役)の 生産 と販売の費用の組成に関する規程」 と「利益課税で考
慮 される財務的成果の算定方法Y`関 する規程」(ロシア連邦政府承認)な どに基づいて行われる(2.
12項)。「次期以降の費用」項 目には,次期以降に関係する費用を当期中に支払った費用を示す(2.
13項)。「完成生産物」 項 目には,生 産上の実際原価による完成 した生産物の残高を示す(2.14項)。
「商品」項 目には,商 業や食堂経営の活動上取得 した商品の残高を示す(2.15項)。 「商品残高Y`対
す る流通費」項 目には,商 業企業における未販売の商品残高に対 して生ずる流通費の額を示す。
食堂経営におけるそれは 「商品」項 目で示す(2.16項)。 決済上の債権は借方,債 務は貸方にそれ
ぞれ示す(2.17項)。 「商品,作 業,用 役に対する決済」項 目には,商 品などに対す るいわゆる売
掛金を示す(2.18項)。 「受取手形についての決済」項 目には,「得意先お よび 注文者 との決済」勘
定(番 号62)で 計上された,販 売 した生産物 ・商品,遂 行 した作業,提 供 した 用役Y`対 する受取
手形の金額を示す(2.19項)。 借方 と貸方にある 「子会社 との決済」項 目には,子 会社 との取引に
ついてのデータを示す。連結財務諸表の作成に際 しては,こ の項 目はな くなる(2.20項)。 「国 庫
との決済」項 目には,税 務機関に対する税金の過払い額などを示す(2.21項)。 「その他の取 引 に
関する成員 との決済」項 目には,企 業の資金貸付,企 業の物的損害の補償などについての企業成
員に対する決済を示す(2.22項)。 「その他の債務者 との決済」項 目には,罰 金,科 料などを含 む,
報告責任者の滞納額を示す(2.23項)。 「仕入先 と請負者に支払った前払金」項 目には,当 面 の 決
済について他企業へ前払いした金額を示す(2.24項)。 「短期財務投資」項 目には,他 企業 の有 価
証券,国 債,地 方債,他 企業への貸付金などの1年 以内の短期投資を示す(2.25項)。 「現金」「決
済勘定」「外貨勘定」項目には,現 金,決 済,外 貨 という貨幣資産の残高を示す。「その他の貨幣
資産」項 目には,「銀行特別勘定」勘定(番 号55),「:貨幣的証葱書類」勘定(番 号56),「送金振替」
勘定(番号57)に 計上される金額を示す(2.26項)。 「その他の流動資産」項 目には,区 分皿でこれま
でに反映 されなかった,そ の他の金額が示される(2.27項)。 「過年度の損失」項 目には,規 定 の
方法で算定された過年度の損失額を示す。なお,当 年度の損失は,「損益」勘定(番 号80)と の対
応で,「 未分配利益(未 補填損失)」勘定(番 号87)に 貸記され,そ して12月 の決算で 「当年度 の損
失」項 目に示 される(2.2f項)。
貸方側 の記入手続きはつぎのようになる。
「定款基金」項 目には,企 業の設立文書に従った企業参加者の出資で形成 される,い わゆる資
本金に相当す る定款基金を示す。この基金の増減は,企 業活動の結果による増資や減資,設 立文
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書の変更などか ら,規 定の方法によって行われる(2.29項)。 「リザーブ基金」項 目に は,企 業が
法規に従って積み立てるリザーブ基金を示す(2.30項)。 「特別 目的基金」項 目に は,企 業が留保
できた利益から設立文書に従って積み立てる蓄積 ・消費基金を示す。またこの項 目で,無 償で譲
与された資産 も示 される(2.31項)。 「特定目的融資 と受領」項 目には,特 定 目的のために 国庫,
他企業,他 人から得た資金の残高を示す(2.32項)。 「賃貸 借債 務」項 目に は,「長期賃借固定資
産」勘定(番 号03)に 計上 され,長 期賃借固定資産についての賃貸者 との決済の状況を示す(2,33
項)。「過年度の未分配利益」項 目には,過 年度の未分配利益の残高 を示 す(2.34項)。 「利益」項
目には,「92年 会計 ・報告書規程」に基づいた,企 業の全取引の会計 と貸借対照表項 目の評 価Y=
よってあきらかになった利益,つ ま り最終的な財務的成果を示す。利益は,「 当期の利益」「処分
額」「当期の未分配利益」として示される。利益の 「処分額」項 目には,支 払税額,国 庫へのその
他の支払,お よび今後の経営施策への留保利 益 配分 を 示す。決算では,利 益から利益処分額を
(「損益」勘定(番 号80)の 借方と 「利益処分」勘定(番 号81)の 貸方で)減 少させ,未 分配 利 益 を 「未
分配利益(「未補填損失)」勘定(番 号87)の 貸方との対応で一損失v`つ いては番号87勘 定の借方と
の対応で一「損益」勘定か ら消す(2.35項)。 「長期銀行信用」項 目には,銀 行から得た返済期間1
年以上の長期信用についての銀行側 と一致をみた債務額 を 示す(2.36項)。 「長期借入金」項 目V`
は,銀 行を除 く他企業 ・施設から得た返済期間1年 以上の長期借入金についての債 務 額 を示す
(2.37項)。「短期銀行信用」項 目には,銀 行から得た返済期間1年 以内の短期信用についての銀行
側と一致をみた債務額を示す(2.38項)。 「従業員のための銀行信用」項 目には,従 業員のた めに
個人住宅建設の貸付資金 として企業が得た銀行信用の債務額を示す(2.3g項)。 「短期 借 入金」項
目Y'は,銀 行を除 く他企業 ・施設から得た返済期間1年 以内の短期借入金についての債務額を示
す(2.40項)。 上記の2.36～2.40項 の借入資金の内容は,貸借対照表付属明細書の報告に示す(2,
41項)。「商品,作 業,用 役に対する決済」項 目には,商 品などに対するいわゆる買掛金を示す(2.
42項)。「支払手形についての決済」項 目には 「仕入先および請負者との決済」勘定(番 号60)で 計
上 された,仕 入れた商品,遂 行された作業,提 供を受けた用役に対する支払手形 の金額 を 示す
(2。43項)。「労働支払についての決済」 項 目には,す でに算定されたが,ま だ支給 していな い労
働支払額を示 し,「社会保険 と社会保障についての決済」項目には,国 家社会保険,年 金,医 療
保険への控除についての債務額を示す(2.44項)。 「財保険 と人保険についての決済」項 目には,
企業が保険契約者 となる企業の財産 と従業員の保険などの強制契約保険の支払債務額を示 す(2.
45項)。 労働支払と保険についての決済を示す勘定の借方残は,「その他の債務者との決済」項目
に示す(2.46項)。 「国庫外支払についての決済」項 目には,法 規に従って国家機関に支払 う国庫
外基金,そ の他の特別基金についての国家管理機関Y'対 する企業の債務額を示す(2.47項)。 貸方
の 「国庫 との決済」項 目には,企 業の従業員の所得税を含む,す べての種類の国庫への支払につ
いての債務額を示す(2.48項)。 「その他の債権者 との決済」項 目には,「債権者 との決済」の部で
これまでに反映されなかった決済についての企業の債務額を示す(2.49項)。r得 意先と注文 者か
ら受け取っ前受金」 項目には,当 面の決済について他企業から前受けした金額 を示 す(2.50項)。
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「次期 以降 の収益」項 目に は,次;期 以降 に関係す る収益を当期中に受け取 った収益 を示す(2.51項)。 「
「当面 の支 出 と支払 の リザ ーブ」項 目には,「92年 会計 ・報告書規程」 に従 って,従 業員 の休暇 手
当,年 度報 奨金,年 金,固 定資産 の修繕費 などのた めに,企 業が リザ ーブ した資金 の残 高を示す
(2.52項)。 「不 良債y`関 す る リザ ーブ」項 目には,債 権の実地 棚卸 の結果に基づ いて あ き らか
にな つ他企 業,施 設,個 人 との決済につ いての不良債権を消去す るために,期 末 に設定 され る リ
ザ ーブを示す(2.53項)。 「そ の他 の短期 負債」 項 目には,区 分皿 でこれ までに反映 されなか ったジ
短期 負債 の金額を示す(2.54項)。
つ いで,「3.財 務的成果 とその利用 についての報告書」 か ら,そ の報 告様 式の記入手続 きの
〔4〕21～23頁
主な特徴 点をみ るとつ ぎの よ うにな る。
Ir財 務的成果 〔損益計算〕」の報告様式の記入手続き
「生産物(作 業,用 役)の 販売からの売上高」項 目には,製 造業における生産物,作 業,用 役の
販売,商 業や食堂経営における商品の販売からの,実 現主義で認識された売上高を示 し,外 貨に
よる売上高も010行に示す(3.1項)。 「付加価値税」(HaπorHaAo6aB肥HHylocToHMocTb)項 目(015
行と355行)に は,91年12月9日 付の 「付加価値税の算定 と支払の方法に関する訓令」(Pシ ア連邦
国家税務機関承認)に 規定された税額を示す。015行Y`は,「 国庫 との決済」勘定(番 号68)の 貸方
との対応で 「生産物(作 業,用 役)の 販売」勘定(番 号46)の 借方に計上され,010行 の売上高の
顧客から受け取った税額を示 し,他 方,355行 には,番 号68勘 定の借方 と 「決済勘定」勘定(番 号
51)の 貸方 とに計上されて,国 庫へ支払 う税額を示す(3.2項)。 「物 品税」(aKUH3H)項 目V'は,
売上高によって算:定され,番 号46勘 定の借方 と番号68勘 定の貸方 とに計上され る税額を示す。物
品税の算定 と支払の方法は,91年12月9日 付の 「物品税の算定 と支払の方法に関する訓令」(ロシ
ア連邦国家税務機関承認)V'従 う(3.3項)。 空白となっている030行 には,販 売か らの成果を決定す
る際に,売 上高から差 し引かれる規定の費用と控除を示す(3.4項)。 「販売 した生産 物(作 業,用
役)の 生産費」項 目には,製 造業における販売した生産物などの生産費,商 業や食堂経営におけ
る販売 した商品の流通費を示す(3.5項)。 「販売からの成果」項目には,企 業の設立 目的である生
産物,商 品,作 業,用 役の販売からの財務的成果と,そ の第二次的な補完的な生産物などの販売
からのそれを示す。 この財務的成果は,生 産物などの販売からの売上高の金額 と販売 した生産物
などの生産(流 通)費 との差額,さ らに付加価値税額(015行),物 品税額(020行),030行 に示 され
たその他の金額 との差額で算定される(3.6項)。 「その他の販売か らの成果」項 目Y=.G3,「 固定資
産の売却 とその他の除去」勘定(番 号47)と 「その他の資産の売却」勘定(番 号48)に 計上された
金額を示す(3.7項)。 「販売外取引からの収入と支出」項 目には,(1)受 け取 った り支払った りした,
罰金,延 滞料,違 約金,経 済的制裁料,(2)外 貨勘定 と外貨建取引か らの為替差額,(3)当 期にあき
らかになった過年度 の損益,(4)災 害による損失,⑤ 債権の消去に よる損失,(6)す でY'消 去した債
権の回収などを示す。この項 目においては,企 業の所有する株式,債 券などの有価証券からの受
け取った配当金,利 息,ロ シア連邦領域外から得た収入を除 く他企業への出資参加か ら得た収入
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が,内 訳項 目として示 され る(3.8項)。 販売 した生産物(作 業,用 役)の 原価 の決定,販 売外取 引
か らの収入 と支 出の算定 に際 しては,さ きの92年8月5日 付 の規 程,訓 令 に従 う(3.9項)。 「損益
の合計」項 目には,050～070行 のデ ータか ら算 定 された金額を示す(3.10項)。 「バ ラン ス 損益」
項 目に は,080行 の3欄 と4欄 のデータの差額か ら,企 業 が会計期 間中に生 じた損益 の最 終 的 な
残 高を示 す(3.11項)。 「企業 の成 員の労働支払 に対 す る引上(引 下)額 」項 目には,92年3月6日
付 の 「企 業 と組織の利益に対す る国庫へ の支払 と算定 の方法 に関す る ロシア連邦 国家税務 機関 の
訓令 」に従 って,3欄 に労働支払 の支 出の引下顎を,4欄 にその引上額 を示す(3。12項)。
IIr利 益処分」の報告様式の記入手続き
利益処分の主要な内容をあきらかにするこの様式では,利 益に対する税額や利益から支払われ
るその他の国庫への支払額,リ ザーブ基金,蓄 積基金,消 費基金への積立額,慈 善 目的への控除
額が,そ れぞれの項 目に示される。「その他の目的」項 目には,環 境破壊,天 然資源の規 制以上
の利用,課 税利益額の歪曲などに対して支払 う罰金,制 裁料などを示す。210,220,230の 各行
には,企 業の設立文書で規定された各基金の積立額や取崩額を示す。定款や法規で明記されてい
ない場合には,企 業は純利益の処分を自主的に決定できる。国有企業などの財産を賃借している




になる。「財産に対す る税」項 目には,92年3月16日 付の 「企業の財産に対する税の国庫 へ の支
払 と算定について」(ロシア連邦国家税務機関訓令)に よる税額を示す。「利益に対する税」項 目に
は,さ きの92年3月6日 付の訓令に よる税額を示す。「天然資源の利用 と環境汚染物 の投 棄(排
水)に 対する支払」項 目には,91年1,月9日 付のロシア連邦閣僚会議決定による支払額を示す。
この支払額は生産(流 通)費 に算入するが,基 準を越えたものは企業の留保利益で補填する。「土
地に対する税」項 目には,「土地に対する支払について」のロシア連邦の法律の適用に関 す る,
92年4月16日 付のAシ ア連邦国家税務機関,ロ シア連邦政府付属土地改革 ・土地資源委員会,ロ
シア連邦財務省の訓令に従った税額を示す。「付加価値税」項 目には,さ きの91年12月9日 付の
訓令による税額を示す。「物品税」項目には,さ きの91年12月9日 付の訓令による税額 を示す。
「輸 出関税」項 目には,「 ロシア連邦領域から輸 出する個々の商品の関税の算定 と徴収の方法」に
関す る,92年6月24日 付の ロシア連邦の国家関税委員会,財 務省,中 央銀行の訓令に従った税額
を,ま た,「輸入関税」項 目には,「臨時的輸入関税の適用の方法」に関する,91年6月24日 付の
上記諸機関の訓令に従 った税額を,そ れぞれ示す。「その他の税」項 目には,こ れまでに掲 出 し
なかった,「 ロシア連邦における税制度の基礎について」のロシア連邦の法律に従ったその他 の
種類の税額を示す。「経済制裁料」項 目には,「 ロシア連邦国家税務機関につ い て」の法律 や,,
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「価 格 自由化についての施策」 の ロシア政府 決定な どに従 って,企 業 が留保利益か ら支払 う制裁
料 を示す(3.14項)。
Ivr利 益に対す る課税特恵算定で考 慮 され る費用 と支 出」の報告様式の記入手続 き
この様式 では,「 企業 と組織 の利益 に対す る税 につ いて」 の ロシア連邦 の法律 に従 って,企 業
の利益 に対す る課税特 恵算定 で考 慮 され る費用 と支 出の金額 が示 され る。 この費用 と支 出 として
は,つ ぎの ものがある。す なわち,(1)技 術的再装備,再 建,拡 張,生 産習熟の費用 と支 出,(2)石
油 工業,石 炭工 業の新装置 の導 入の費用 と支 出,(3)医 療技 術製造 と食 品生産設備製造 の企業 の費
用 と支 出,(4)政 府が決定 した食料,薬 品,消 費物資 を生産す る企 業の費用 と支 出,ま た,(5)従 業
員200人 以下 の企 業におけ る生産的固定資産 の建設,再 建,更 新,新 技術 の導入 ・習熟 の費用 と
支 出,さ らに,⑥ 基本投資 としての 自然保護施策の費用 と支 出,(7)企 業のバ ラ ンスに計上 されて
い る保健,国 民教育,文 化,ス ポ ニツの客体 と施設,高 齢者 ・身 体障害者 の家,就 学前 子供用施
設,住 宅 の維持 費,.(8)生 態学 的 ・健康増進基金,社 会団体,身 体 障害者,宗 教団体へ の慈善 目的
の費用 と支 出であ る(3.15項)。
そ して,「4。 企 業の貸借 対照表付属 明細書」か ら,そ の報 告様 式の記入手続 きの主 な特徴 を
〔4〕23～25頁
み る とつ ぎの よ うにな る。
「基金 の動 き」 の報告様式 には,企 業の設立文書に従 って設定 された リザ ーブ基金 やそ の 他 の
基金,ま た特定 目的 のために受け取 った融資資金の動 きを示す(4.1項)。 「リザ ーブ基金」項 目に
は,リ ザ ーブ基金 の資金 の動 きを示す が,こ の場合,株 式会社 と外資 を伴 う企業 は,法 規に従 っ
て国庫 との決済前V'.こ の基金へ の控除 を行 うこ とが で き る(4.1.1項)。 「蓄積基金」 と 「消費基
金 」項 目には,蓄 積基金 と消費基 金の資金の動 きを示す。 それ とともに,034行V'は 他企業,個
人 か ら無償 で譲 渡を受 けた財産の動 き,035行 にはそ の償却額 を示す(4.1.2項)。 「特定 目的融 資」
項 目に は,国 庫,産 業部 門基 金,産 業部門間基金か らの融 資を示 し,そ れ とともに,「 特 定 目 的
融資 と受領」勘定(番 号96)に 計上 され た これ らの融資 の受入額が,110～150行 に示 され る(4.1.
3項)。
r借 入資金 の動 き」 の報告様式 には,企 業 が銀行や他企業 か ら借 り入 れた資金 の在 高 と動 き を
示す(4.2項)。
「債権 お よび債務」 の報告様式 には,企 業 の債権 と債務 の明細 を示す(4.3項)。
「期末 の無形資産 の内容」 の報告様式 には,期 末に おけ る企業 の無形資産 をそ の取得価 額 で 示
す(4.4項)。 「考案 権お よび知 的(工 業用)所 有権のその他 の類似 の客体 」項 目には,考.案 権,知
的 サ ンプル,パ テ ン ト,ノ ウハ ウ,専 有権,特 権な どの価額を示す(4.4.1項)。 「天 然 資 源 利 用
権」項 目vは,土 地,天 然資源(水,地 下埋蔵物など),建 物,設 備 の利用権 の価額 を示 す(4.4.2
項)。 「組 織的支 出」項 目には,繰 延資産 に相 当す る登記料 を含む企業 の設立費,ま た取引所 の利
用料,商 標や商号 の認知料 な どを示 す(4.4.3項)。4.4.1項 と4.4.2項 で示 した無形 資 産 の
価 額 は,「92年 会計 ・報告書規程」 に従 って,生 産(流 通)Y`移 され る(4.4.4項)。
(209)ロ シアにおける新しい財務諸表様式209
「固定資産の在高と動き」の報告様式には,87年9月17日 付でソ連邦国立規格標準化委 員会 が
定めた,固 定 フォンド全連邦分類基準に基づいて,分 類 された固定資産の在高と動きを示 し,貸
借対照表に計上 されている企業のすべての固定資産(賃 貸に出しているものも含む)を その取 得価
額で示す。4欄 には,有 償または無償で得た固定資産,流 動資産から固定資産へ変更 した資産,
銀行信用を含むすべての融資源泉で得た新 しい固定資産などの会計期間中に受け入れたものを示
し,5欄 には,無 償で譲渡 した固定資産,売 却 した不用固定資産,陳 腐化 ・磨損 した固定資産,
災害を受けた固定資産などの会計期間中に除却 したものを示す。固定資産の合計から,工 業,建
設,農 業,商 業,食 堂経営,農 産物調達業などの物的生産分野の経営活動に関係す る生産的固定
資産 と,保 健,社 会保障,教 育,文 化の活動に関係する非生産的固定資産 との内訳 を示 す(4.5
項)。「未完成建設」項目には,企 業自身が建設する客体や建設を請け負ってもらっている客体の,
建設中の費用を示す(4.6項)。530行 には他企業へ賃貸に出している固定資産,540行 には賃貸 借
制企業の賃貸借に関係す る固定資産の価額を示 し,550～570行 には,会 計期間中に企業が利用 し
た未完成建設資金の内訳を示す(4.7項)。
「財務投資」の報告様式には,「長期財務投資」勘定(番 号06)と 「短期財 務 投 資」勘定(番 号
58)に 計上された,企 業の長期 と短期の財務投資の資金の内容を示す(4.8項)。 「他企業の株式 と
パイ」項 目には,株 式会社の株式,国 内で設立 される他企業(子 会社を含む)の 定款基金,ロ シア
連邦領域外の企業(子 会社を含む)の 資本への投資額を示す(4.8.1項)。 「債券 とその他 の有価 証
券」項 目には,利 子つきの国債,地 方債,そ の他の類似の有価証券への投資額・を示 す(4.8.2項)。
「提供 した資金」項 目には,他 企業へ与えた貸付額を示す(4.8.3項)。 「その他J項 目には,デ ポ
ジットとしての企業のロシア通貨 と外貨への投資額,「 長期財務投資」勘定(番 号06)と 「短期財
務投資」勘定(番 号58)に 計上された,そ の他の投資に向けられた額を示す(4.8.4項)。
「社会的指標」の報告様式には,つ ぎのような社会的指標を示す(4.9項)。す なわ ち,「社会的
必要性への控除:社 会保険基金,年 金基金,雇 用基金」項 目には,国 家社会保険の支払資金の形
成 と利用,労 働支払の資金からの,ロ シア連邦住民の国家雇用基金への義務的控除を示す(4.9.1
(8)
項)。750行 ～763行 には,平 均従業員数と消費に向けられた資金 を示 す。その記入は,87年9月
17日付の企業 ・組織 ・施設の労働者・勤務員の人数 と賃金の統計 と,90年12月13日 付の消費に向
け られる資金 とに関す るソ連邦国家統計委員会の訓令に従 う(4.9.2項)。
「外貨の動 き」の報告様式には,会 計期間中の企業の外貨の動きを示す(4.10項)。
以上が,新 しい財務諸表様式の記入手続きである。
(8)こ の場合,所 有形態に関係なくすべての企業(組 織,施 設)は,91年12月27日 付の 「ロシア連邦の社
会保険基金の支払保険料について」(ロ シア連邦最高会議決定)に 従って,労 働支払の5.4%を 社会保険
基金の保険料として支払 う。また,こ の保険料の支払に際しては,92年3月30日 付の 「国家保険管理の
個々の問題に関する解説」(ロ シア連邦の最高会議法規委員会,法 務省,財 務省承認)に 従 う。年 金基
金への控除については・91年12月27日 付の 「ロシア連邦における国家年金について」と 「ロ シ ア連 邦
(ロ シア)年 金基金への従業員と市民の保険料の支払方法」(ロ シア連邦最高会議決定)に 従 う。
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お わ り に
年度会計報告書の模範様式 とその様式の記入手続 きを定 め た 「92年訓令」は,92年11月 号の
〔5〕25～27頁『会計
』誌に公表されたが,こ の誌上には 「92年訓令」に対する短い解説も記載され て い る。そ
こで最後に,こ の解説の中で触れ られている内容か ら新 しい財務諸表の主な特徴をみておこう。
第1の 特徴は,「92年 会計 ・報告書規程」,「91年勘定計画 ・解説」を初めとして,財 務諸 表様
式への記入手続きにとって基礎とな:るすでにみた,「生産物(作 業,用 役)の 生産 と販売の費用の
組成に関する規程」,「利益課税で考慮される財務的成果の算定方法に関す る規程」などでは,規
定の範囲内で,企 業は経営活動と会計実施上の諸問題を原則 として自主的に解決できるように定
め られているが,他 方,財 務諸表の作成に際 しては,と くに税法 と係わる事柄については,企 業
は厳 しい規制を受けるようになっているとい うことである。
第2の 特徴は,新 しい財務諸表の体系と様式は,所 有形態に関係な く,ロ シア連邦の法律で法
人として認められ営利活動を行 うすべての企業(組 織)一 外資を伴 う企業を含み,銀 行を除 く
一 のためのものであ り,そ れは,企 業のさまざまな利害関係者の要請を反映 し,ま た西側の国
際会計基準やEC指 令などを参考に してつ くられたものであるということである。
第3の 特徴は,貸 借対照表,財 務的成果 とその利用についての報告書,貸 借対照表付属明細書
の様式は,ソ 連邦崩壊直前においてすでに外資を伴 う合弁企業で採用 されていた様式を基礎に し
(9)
てつ くられたものであ り,ま た別稿で紹介 した90年10月12日 付の 「企業,合 同および組織の会計
報告書について」(ソ連邦財務省書簡)で 示されていた様式 と一 税法 との関連で,国 庫へ の支 払
の報告様式などの項目の変更を除けば二 ほぼ同じものとなっているとい うことである。
第4の 特徴は,上 記の90年10月12日 付の書簡で示された財務諸表の体系には存在 しなかった,
貸借対照表付属明細書を財務諸表の種類に加えているとい うことである。それにより,貸 借対照
表の個々の項 目の明細をあきらかにして,企 業の財政状態を詳細に示す ようにしているとい うこ
とである。
こ うしてここに,市 場経済を目指す新生 ロシアにおいては,急 進的な資本主義化政策の一環 と
して,西 側の会計経験Y:一 ついた新 しい財務諸表が制定された。それは,か つて30年 代の初期に,
企業の貸借対照表の形態を保持 しながら,そ の内容を強度の中央集権的計画経済の条件に照応 し
た ものに改編 した過程 とは逆の,市 場経済の条件に照応 した財務諸表の制定の過程であるといえ
るのである。
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(付 記)脱 稿 後 に入 手 した93年8月 号 のr会 計 』 誌 上 に は ・ 「92年会 計 ・報 告 書 規 程 」 の 内 容 を 一 部修 正
注)
した93年6月4日 付 の ロシ ア連 邦 財務 省 書簡 が 発 表 され て い る。 そ れ に よる と・年 度 会 計報 告 書 の 提 出先
は(1)設 立 文 書 に よる所 有者,(2)国 家 の 税 務 監 督 機 関,③ そ の 他 の 国 家 機 関 とな り,国 家 の統 計 機 関 へ の
提 出は な くな り,そ の提 出期 限 は 当 該 会 計 年 度 の翌 年 の4月1日 以 前 と修 正 さ れた 。 な お,そ の 外 に,
「定 款 基 金 」(ycTaBHH員 ΦoH八)の 用 語 を 「定 款 資 本 」(ycTaBHH負KanHTaの1こ変 更 す る こ と,資 産 を
固 定 資 産 と流 動 資 産 とに 分類 す る価 格 基 準 を3,000ル ー ブ ル か ら10万 ル ー ブル に 引 き上 げ る とと も に,年
度 イ ン フ レ率 で 毎年 改 訂 す る こ と,棚 卸 資 産 の 評価 方 法 と して 先 入 先 出 法(ΦHΦo),後 入 先 出法(朋 Φo)
の 採 用 を認 め る こ とな どが 示 され て い る。
注)0皿ono朋eHHHNH3MeHeHHHHo⑳}KeHH月06yxra』TepcKoMyqeTeHoTqeTHocTH,
《Byxra』TepcKH蔵yqeT》,No,8,1993,c.53～55.
